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fuera f-:""'0 Je l'ol U'' 
1 
r 
l.o^ariíciilns coninnícüdíoi v 
m 
lo^nnum ins A:c. so d in^ inm á 
la 1; (lart inn, Iratit Ohdc porie. 
AnTicüi.o nr cricio, 
Qthltrno P o l i l i r o fli IH p r o v i n c i a . 
i,0 ^cgociae1o.6=Nüm, 512. 
H r.rnno. .Sr. PresíctenA ító M botnftton ccwtval de 
mimnisman di ímloi wulados o^r toa facmmMó* 
apañóle* fieles a l a c a i m de k Patria, <l<l t romde k a ~ 
hd ¡i y de la libertad; con fecha i 5 de ju l io últ imo vtc 
diee lo f'nfuicnte: 
Hallándose insudada In Comisión Ccnlrál de índom-
linciones^  nóm^nida por Roa) dccrclo de 12 de abril 
úliiiuo. oonroraiQ á la lej d«í !) d d misino, de que ¡ n -
dajq un e]óinpíar, lo pafticipoi V. S. piu acuerdo de 
ü misiaa ComUioq p&hl su oonocimictlto, á fin de <]Uo 
en ios rspodionios justíflcSltJVOS do las roelainaciones se 
i ina lomar la parle (jm* |P sonnla d párrafo 5 . ° del 
au^ulo lo de dicha Irv, procurnndd que se observen 
fouioda escrupulo^idaíl IMS ir.imii» ^ de SllsUlhciácidn 
tMilosarnrulos 1 ,^ 15 y i 7 dé la misma ley 
y lo tttaUeddo on lí^ órdéncs de la i;, -meia p r o v l -
Monal de 11 de mero y fcJS de (. hi ero dé IS i 1. asi en 
íinu iod^ jimiíicaiivo'de los danos causados, como en 
«lohleo de piTrcrcucia dolos mismos v de las ¡nsiai i-
^as que á dios se rclitran. 
^ ley á que se refiere la anlerior cir-
c u l a r es la sigiuenlc. 
OrU^thÚ)f " W * {íracia de Dios y por la 
EaniSal , ^nnarquia Espníiola Reina délas 
14 ^Llon M : J r ^ n ^ e como una obligación do 
iii PionicdLr a ,;l^r lob d¿,r,ÍJl maieriafcsquec» 
*id¿ fi,|c;i, de lüs « p a n o l i que se Imn 
1,(1'« T d / l 1l•?u,i, ,<ie.Ia I',,l'u' H»no d e l « -
^ d 6 o ' n . ,erlat,'„1,"n 1,ccl'<> I"» raceíoM. des . 
e0c,ub,c de M u Ca de Agosto de 
iS.io, y los que dufaiiCá dfchfi «?pora se han ocasio-
nado á los ini*mos, ali brt aladde como en la dc-
[CI\>A <!<? l.<s plazas, pueblos ó edificios de propiedad 
de l'»s pueblos ó de p irhoularos. LT^ FottiGcacioocfi 
Ilécba» por cnenia del le ía lo, y las dispinf I.ÍS y cos-
it idas por las provine las ó pneblo>, uo son objcld 
do e>la ley. 
Ai t. ? 0 1^ indemni/acion de los dnuos expresa-
dos en el arliculo anlerior se verificark con la prc-
feii io i.« v por el órdnn de clasi{lcacioa SÍgujenUs: 
i.0 I.a de propitdtdcs inmueble*. 
a.0 La de ganados. 
3.° Ln de propiedades muebles. 
A r l . 3.° Para la indemiii/K-JOO dé los danos cau-
sado* en la propiedad i u m u e b l e ó d c la primera c l a -
se so icndian presenlus: 
En primer lugar: la pérdida ó de terioro de fin-
cns ó edlílciós [lerlcnerientes á los pueblos ó de c o -
m ú n aprovcebamienlo, cu el caso ele que su resla-
bitoiiiiieiUo ó iop .ración soa de absoluta ncoosulad 
para la subsistencia del vecindario, como molinos u 
otras de esté género. 
E u segundo; las casis y bienes de los M i l i c i a -
nos naeion.iles y de b»b domas personas comprome-
tidas por la causa ele la Ühcri.ol y del Trono l e g i l í -
mo lie Isabel nj clebiemlo hacerse con preferencia 
entre estos la reparación de Iosdan«s respecco de los 
(jut* l i n ie iOQ la gloria de defenderse contra los iac-
eluüos. 
E«Q h.'i cero: los edificios ¿ fincas destinadas á o b -
jetos de uiilidad comnn, como iglesias, hospitales y 
f cio l i.". siempré que la nación ó el vecindario no 
U n g »o olios medios de resiahlccerlos, o no se h a -
yan aplicado ya otros edificios del Estado para los 
minino.s nhjetos. 
Ar l . í 
nl)->ci vaian las reglas de preferencia prcsorilas eo tí 
ai l íenlo ..uierior; pero haciéndose «1 re¡nie¿rro en 
el si^UGpte «o den: 
i.0 Kl de los caballos de los Nacionales, biem-
pre qo i por culpa suya no los hayan prrdido. 
a. I.lde las cahrilleriai y demás animales des-
lio.ulos n la labranza ó á lai fábricas. 
3.° El de los ganados destinados á trasportes ó 
couducciai.es. 
En la indemni/.acioo de los ganados se 
15 
(1^  I t 
S! 70 
% Alil no. Kl dñ \an (icmas esnccirs de ^ n a - de dicho junta en el banco BipaSbl de S. pttx 
* • do j . i n tn^or garamía y ma^ ftcí| dUvribu¿!% 
5.* I indemniiacion déla propiedad ínue-
b|r ne veiifieará o)«^rir«ndoic .•iHÍlui<mo U« r^la i 
clr p.i-tVrrMt id »|«ie quedan éstáblecídjU en é\ p.n ra-
f0 3.. . - n i iilo 3 ° 
\t i. 6 o Cuando lofl .I nlot cansados en bslespre-
unaa ir»* cínw'í ( !«• hh nej bavan profiedíd • por dti-
Ki.-inn 6culpabilidad de ¿lgbnñ«! .jii»- Ae u W p o o -
j ^ l ^ , ce^ im la» levéi j árdea s vigen'- .. . C-IÍM 
qniene'. pu» -^^  i"ti niaf*L* la .MC«nn il i i . - . ílel»e-
T?I\ los liaT.m ftiifrido rcclainar ^ í'íidrnuitfc*-
cinn culpabli^y Solo en el c»*u .|vn n • 
n.vieren c«»n cpie tati^facer, podrítn íol iciíseles io^ 
miedi^ de r^iniegró i|ntf s** dói<»rmin8n e^u ley. 
5r declinan i U\ inde:niii¿-» ¡'»n <le da— 
no«. <¡n'ijue pu (l 'n apliearse á ofro* objeto^ v pí»r 
el oiden dr? prefeieuícia tjne qnedn c^ -b lee ídn , lúa 
recnr'•us siguieales, 
1..^  bierréi y sú* producios, di'aucidaa Ua carg^ii 
de jiiMiptf, q"** tu- n"i drl » x |. f rile D* Cñfrlps 
Borbon, adjudicados a! l e d o n.u iuual por l^ e l^ d e -
creto de 17 '1 O nibre de i833, y \ ^ rentas j pro-
ductoa de los bienei y taféelos que posti.» cu K-p'i ia 
el ex-Infantc L). Sebasliarh nUL* «i ^rtud do Real o r -
den de a8 de agosto de ISJJ se mandaron secues-
trar. 
La pane de propios, baldíos t montes derealen-
go, queá pciicion de lo> nyunumiento* vde conlor-
niidad con las diputaciQn^f provincialc'», se enagr-. 
lien con é>Í« deslioacion, previa la aprubacien del 
Cubierno. 
Las conli ibuciones de los pueblos que ban pa-
decido los danos, siempre que hivan sido incendia-
das ó arruinadis mas Je la tercera parte de sus ca-
tas de babitacion por bab.-r^e defetuli«lo su> mora-
dores Coptrp los rebelde, ó baberse eoinpr.>meiulo 
con bechus positivos por la ciíusa de la liberta i y 
del trono de Nabel 11. 
Y por último, diez millonci de reales anuales de 
las contribuciones generales que se n v i a . l i r m •n 
todas las prorincias déla Península é Mas ady^c^n-
tes por sus diputariones y por los ntísmos encarda-
do» de la recaudación y percapcion de ms presu-
puestos provinciales, depositándose con separneion 
[•ara este objeto, y aiu que nunca puedan desiinar-
n á otro. 
A i l . 8.° Los producios en venia y renta de los 
Vienes del ex-Infante D. Cai íoa y D. Si bastían, y lui 
df la parla de propios, baldíós y montei de realen-
go doigmdus en el arlieulo anterior, se dr t l inn 'áa 
i la vcx, según vayan bacienduse efectivos, á la re -
paracioo de danos, quedando ademas las contribu-
cionea en favorde los pueblos, en los términos y con 
Ja limitación que se dispone eo el penúltimo pirra-
fo del aiticulo anterior. 
Art. 9." El Gobierno creará una comisión que 
M denominará crntral de indemniracione.; com-
puesta de cinco tildividoos, cuya residencia cons-
taiit« iea cu M.idiid; la cual enteuderá exclusiva-
uatnit del modo de recaudar el producto de los bie-
Dei y ar.,! .ios prefijados en losaní-ulos a m - i i o -
res, ÍS¡ c ÍÍUO de su distribución tn lai provincÍAl 
mut bayno sufrido los dafioj que se trat.'io (|o i n -
demiiiiv porla n.icion, y en jusla pioporcion entre 
la masa común de medios que para «ste lio se re-
cauden, y la de loa daüoi y peí juicios indemuizi-
W*», para «uyo objeto te des t i l a rán ú disposición 
co iii-H tuiuios se rr . 'oudjrcn ai efecto* 
AJI. 10. Tudoa lus bienes que quejan J ' 
naiH^ y tul productos en veut» N remase dee?^ 
detde la pobltcactoh de esta ley íiiputecados v *TlX 
garantt.i p ira ludu Us el .-'•s de itiflertiniíaiiiii?' 
reconocidas eo los árlícaios anieriu,c« num • ne, 
««De, 
del particulai consigi áudosc c im» líipqieci'ti * 
c¡»l pira l.is empresa* de reedibcaCton que pu¿ 
liabc r las contribuciones de lo- pueblo», que ^ 
servan .1 M ceobjecto. v cinco millones de ri a., 
' • rt, anau 
les de los d i rz (jue r»nua'men:e se ban aplica^, • 
la indemnización general. ' 
Art. 1 1. Las diputaciones provinciales ie tnm 
cargarán, bajo su responsabilidad, Ir lo> f.ini., 
que quedan destínalos á Id reedlücác on yá 'a ru 
paracion de dauoa| luciendo que ingreien en • iJe 
pDsitaríu ó tesorero de lat mismas |Yara entrega^ 
SIQ descuento alguno y cun la debida cuenta % t|, 
7.00, co VII lud de órtlen de la comiMon central 
los empresarios de reedllloiciones o á las p-t-o j, 
indemnizabler, y el sobiaulei los coi rcsponaluid 
banco. 
Art. 12, Lis mismas dipnnciones prnvínetiln 
cuidarán con lus íceles políticos de q i- I ts jmtS. 
c «ciones oficiales de loa danos, de cus a in lem iiu-
oion se traía en cali ley, se praal*nu tti \ l.i mini 
brevedad, arreglándose en un t«d«» á Lu di>|itLcUo 
en la órdon lie la regencia provisional d i Q3tI:Fi-
brero de iS-ft, y ^ |M prevenido eo t-st, lev,v das-
doles publn id.id, a fin de que pueda liacene snbre 
ella» las rcclam iciones opoiiun l.l hsribtndj dea* 
tro del cual lian de hacerse •SM^ ju l^ifioapioaesvai 
contara ilc*de la puliÜ'Mcion dü l i pr»-^. lo Uv.j 
bcrá sin que pueila por litulo ninguno prorogjni 
el de seis mese^ jura \o \ que están en la Penlntuh 
ocho para loá que se halltro aosentes en las i>las ad-
yacentes ó en el extiangero, un ano para lo^qite rf 
tídin 00 las provincias ultramarina^ Viucrica, J 
año y medio para los que estén en las de las lllll 
Fi l ipinas Las dipul iciones pasarán mengualiuccll 
á b'S ¡nteudentes de sus respectivas pro> incia», m 
coui>» á la comisión central de iodemni.racioncs, 11 
^tte babla el art. 9.a Un estado de las cantidadesqi*-
se bao de ¡ndeinnttar, aprnbailas que IÍJ\ia 
con expiesmu d.- lasqu * va lo es^ubíesen y laiqií9 
eojrrespondan al mes inmediato, remiiíendolainbiis 
un estado mensual delps ingrespi piiNconqci^1 
tn de la comiííon, a fio de pti.lei .lisponer lo con-
veniente. , 
Art. i3. Para que |a>justificaciones que se 
ganpuedau producir un pnuiio v elVc i^ o resim^ 
para que se aseguren la reparación de los tn" 
J peijujclUS indaiuni/a!»lv» con los pfodUClOS or5 ^ 
liad..4 i Í-MC fin. la coo)¡*ion central de tttié&M* 
nones citada se ocopaiá también en e x a n i O ' * ^ / 
aprobar Us jostificacionea deífmes que ¿9 
votadas por las áo% terceras pirles de lot vOC',ÍScj>t 
la retpeetiva diputación protinci d. y aprobé » 
mo anebladas á la rilada imiruccion y á 10 p 
crito e n la presente le^ . pj 
Las jusiilicaciunes de danos y Pr'i1"010*,*^ 
sean eprúbadas por |«s oo? fd • . - i ^ * 1 V0 del 
putocioi qofdaui.i s i o rur^ . s u v o H o e r r ^ 
imeretaío para reclamar al Gobierno por cou 
de la comíaiori cenlrál. .^ TÉCÍÍ0 
Tanto los espadieotefl que bubicreo 
Í / r t d i p ú ' r - v i n ^ l como l o . q n . 
L ' i - i - Hd i n r o r m e M í u ^ n y 
J r t iparn.quc , r e . n rOurcn . cMi • 
t l r ^ S l S é l gefe p o l á - v < . l i n t c n c l . n t . . . í c l . 
^AÍVIÍÍ 5cnn las conir i ln.cíoncs de 
" . M H . a l de Olio él nyuntn.nu' .no las recaudo 
X n , „ . ^ p o n s n h i l k l n d , d ^ o c i l é ron tbdh .-.MU.-
dflVl é invícrw on la rceÜ¡fica< lón 6 roparac ion. 
Fn c l c?«o do que Fás oh ra * ó reparac ión. ' . 
-tíWdicliaS ié l ' ^ a n por contraía ó por r m -
te$n ( los coniwi iktna ó empresanoí pouráa 
Recibir 5n importe de lo i py t imaDi ic i i iqa , U c v a o -
s fa ts ios :a u i c m a y r. ^ ri r o i i f o r i n e á lo i l i^nnrc . 
toen Ua leyc i C ¡ñsii ucciono.i do la m a i r n a p*~ 
ra dar MI^ cuernas ame la D ipu iac ion p r o v i n c i a l 
«Y ,;(., a ÍD (omisión centra l para SU b p ^ bacion. 
* 1». E n los p i u h l o s c n que se h a y a n p e r -
d ido ndrs i ru ido n i«5dela l e r c - r a parto dé e -
IdificíOS y á los cuales se ap l i ra para s\i i n d o m n i z a -
ribo, vn Wrtud dé lo dis^ucáibán tóíá U v. el p r o -
ducto do sn<^onir¡I)ucioncs o rd inar ias y e l de los 
c in ro . in i i l -n rsde los d iez qnoso asignan do c o n -
trlhurionos amérales, se hará la ivod i l i cac ion do 
i as rasas, rumonzando por las de menos va lo r . 
* A r l . l o . Tara hacerso ta imirmnirncinT. en los 
•términos que sedíápofaf¿ ¡pí la le^ 'so i m d r á p r c -
ícntc lo quo ya se ha peiícihttiii por o l t a c n s ? , y 
las dtnütaeiónc^ provinciales con \ ^ golea [ lu l i i i -
cos i' intotidentes cuidar .m l) >j«» SU i -espoúsábí l l -
flad de q i . c í sc torac cuenla á íos ijne lu iyan p e r c i -
•hido cantidades ra ra wu IndcinnizaLion, \ a .sea c u 
jnc i l ícd , a en fincas o otra eípecíe fie bienes, 6 
en el disfrute y goce que hayan tenido do estos, 
*liao¡rmIo que devuelvan v\ exceso si l i u h i e i e n 
peíLÍl»ido mayor canti í lad de l a que jos co r res -
^pOT'.;1.;.! por daños que lu iUesen padecido. 
Ar í . 17. Los ayun lam icn ios y personas p a r t i -
culúi i-sdc los pueldos que ha van padecido los 
tlromi son responsables de la f i i l ia de ve rdad en 
l»s rolaciuncs dorumrntos y justif icaciones ' jue so 
|üigrcii;de LJ ^ cani idades que hayan de i n ü e i n n l -
lavse, y perderán IOÍ par t iculares todo derecho 
a la i' (l.;muizacion si hubiesen amnemado el i r n -
1 flC do la cant idad iudemiza ldo; y los i n d i v i d u o . 
c '* ] ^ a\ui icamient^n serán icsponsahles con sus 
|M,"I>'^  iMujn-j/. i. nnromu. adámente á sa\¡ i faccr 
. duplri del va lor í|ue den de aumento ..1 
q,,<; nnportrn Jos daños, se^un el grado d e c u l p a -
'J 'U.ad v p'pJyja la forroapion de la opor tuna c a u -
Aiaiilee] tr ihunal comnetente, y r e s e i váudoles el 
^ Uí de rppptir contra o> caus.nue^ de l 
ra"dc'. ¿ | ,s (.,uí cua |nu ie :a manera hubiesen 
Jomrilu,i(J0¿ ..j 
. 18. K l Go]) ierno comunicará las instruo-
• ^ « i d o n de TMC ley. ^ 1 
ror Utl|n lliam|.liuns ^ lor io, los t r ibunales, j us -
c*^1^15^**8uhernadoríBf y damas autoridad*?*, «>i 
c l a ^ * f,,1,,l;n,^ v «-clesi^iicas, de cualquiera 
eumif ^n,(, ,t,• R"11 guarden y hugan guarda^ 
Te d íí[rí<!CÍ|;,,r ^ P1 ,*s,,"t4' ley en lnf|;*s.m p^r'r 
^ í C i s l o cntcudido para c u u i p ü a i i c Q t u j d i s -
d> N • Í M — K n M r t d r i d 4 g dc A^bríl de r B v f / ' r s 
A JJ. t . icu i i i lo In lun i /. 
D K C I U ' T O . 
C o n o r e q r o n del l^oino d u r a n t e la menor r 
dnd de la Kíiha D " l i a l n d H . y on fu I n i nom 
l o e , he i e : m l o n b ien Uotílb'rat á 1>. l o a q u i y \ U 
n a I o r re r . jo ev idente, y á 1). MáUrlciO CarlóS dé 
OftW, I) l u l i n n de l l o e l v e s . |>. \ t«mieVFuMxkKn-
drbs y O. F i iipc í í l b p , vodaléi da la eóWiáioh 
central mandada errfar por el arr. 9.° de l a K . 
fo ln»- ¡hdemni^ai íonc ' T e n d í . o - l o e n i e n d i d o « 
lo^comonicat >i> á qu ien cm responda . - - f c l Duqu.i 
de la V n i ría. - ' n M a d r i d a 1^. d ó á b r i l de Ls , 2 . 
— A J). Facundo ¡«fnn-
L a s Roalelt órdenes <lr i légeuda prov is ion. i l 
q u e se nitan eu la c i r c u U r dé la comistotiv y l e v 
p re in crtosí se ba i lan • n tt». boletines de la * p r o . 
viiwJia r l oño ftfi;.-rioi n M, - , rl sjbcoio .U) (U 
e n r í o y 2 l de l «ahado 1 U le mot / o . 
/ .o f / f i ' /•,• rrfiiíio pitUíear /)Í//.I cdniodtñifn/d.di 
/Í/Í ¿órporá^íoiufa d - ^ f^qt i t i i iü iéieiKpia rMamt f r t r i -
d^mnísorioii (/« ¿años . a /tn dé 71M a? r Í/^ ÍÍO/O tu 
$olt¿itui!c$ á lo qiié ti úrdem atía indicada ley las díj*í-
ján tülfrminóptéfijhdoj Gobii] >palUieo rfn p r r -
juieio'drUá instntcci*nvs(¡!' Gobietno ifíiga u Wfn tó^ 
müiiiairMnarreglo a lm. f8 dé tamitm i. Uon / íd¿ 
a</os/o de 1 ti/fx.-^ Jonr. l ' n r z . 
Gob ie rno Pol í t ico de ¡a P r o v i n c i a d - L r o n . 
S r r r o r n r i a A ' n m . ;>K>; 
/-/ .Sr. C' ih i r iw ' lnr faÍHi¿$iicQ del Obiipado (fe 
J.urjn . si'c/r ífeánrfí^ ron /(»c/ín 6 Bel tíelüál ni'1 d/cs lo 
siijvtcn' •. 
>Para dar ouinpl¡nii(»ntn al decreto de S. A. S. »•! 
. S r JM - : .medr i IMÍU.MIO II de Dícfeiiibre delañoiil-
. j i imo^ooi Mpi oMMu v unión d«! PalTpqiiias> heatof^ 
(laclo Jfr i^ír i i ie a V, S . íroiíiq lo lingo, í (ín de qn- sn 
sirva prevonir a los AViinhirnfcnlós de esa Provin i i 
en» lavjuli^ en h ri llo- io úé 1 |(a Diócesis^ (pie a la DPa— 
yor brevedad posible reníiiau i gs^fi Gobierno Kd .— 
siástico razpji de las ' lefias parroquiales que en la 
actualidad existen en sus disiritos muiiicipales cor-
respoiidirnics á e-ie ObÍNpaffd, y sien concepto dé l\ 
corporación algunas dfeella^ deben ser suprimidas, ó 
Dgne§adis ,\ otras. cspi'íísanflQ en cualípiiera do estos 
dos casos, las que fluyan de subsistir, Na como p r i u -
cipnles, \á romo uiíifias, j Í'1 aK s deban formar un so-
^ lo (aíralo, espejando que V. S . lendrá á bien asisar— 
me el recibo <lo estó comr.nii-acion." 
!SÍ que h*' d i> ¡mKto i? p.ihliijut' eu r l Botkl iú ofi~ 
XuÍkPíK9 <{iif lleymuln á untiria dr Ai /niUnmiculo$ 
ó ijattnes con rtjtjudr su ctunphiniculn, rt iwlnn u la 
mayor breoedad atreferida S r . Gobernador E c U s u u i i -
cu, las noticias (jue reclama 
I.con f u de AtjoUo dé 1 S f a - ^ J 0 * * t ,ercz' 
Gobierno Poiitico de la provineic 
2 . ° N c ^ o c i a d o . = N ú m . 5 1 4 . 
Comoá pesar de mis reiteradas circularos y á un 
CODUliiludonus, los Alcaldes conbliluciuuuJo de lospue-
m^cw'deproiccdoii J - , - , , ; t< m i. en ¿ 
cfeí c^inodfi Jñ. ' . J;l 
. . , , . „ . , ellos el apremio á SG lian hecho acr* 
res líoir su rtioroRid^d-
' Av.s Dr. «SiO v 1841, 
fíeatés m. Urales vn. 
Balboa 
Cabañasraftui 
(lacabcM 
CuMnllo do Cnbivr:i. . . 
Gao 
i H B*ScJ&« . • • • 
jijares do ln> Qicrós. . 
(fuínCiici Man o. . 
Riego cL* la N cga. 
Sahaguri. . . • 
S.iniiii^o Millas. 
Sao Esteban ;dc VaUluora. 
S*irií4j;os 
Tóral de Guünanc«P • 
Valdcpiok^o* • • • • 
ValHclugncros. 
Hit» 
OH 
2 ¿ 
572 
22o 
nía 
2S0 
U)8 
100 
lo 
í KMJ 
380 
VaMn-.is 
VaU1i>binibré. r . . • 
VitoftcpiVera 
Ar lísplnai i ta» • • • 
VHIáiTraáca 
Villaoi oale 
1. on 12 d r Apolló <le 18i3.«=Josó 
I45J 
74 
las 
oOü 
I V U 7 . 
Nnm. 51Si 
Dijmlaeion Provincial de León. 
-¿GIttOfJL i/.' — 
E l Curonrl del Regí miento Provincial de 
León, con Jeclta 5 d§ ogosio remilt d tsia D i -
putación cuatro CL'JUIUS, tres del 7 de ociuln 
y una de. Mar i * Jsabil Lu isa , para los indi* 
v ¡dúos stguienies, 
MO^ nSEES. PUEBLOS. 
A>»(lres Mac l i on C a l i n a s . 
Au lomo l i a m o s San J u s l o dé I» V e g a . 
I MM uanlo Ar las Ave lga . 
Fernanda González . . Rayero. 
Y Ja Itijwiucion acordó insertarlo en rl 
lUdeiiii o ficial de la Provincia para ijue los in~ 
liffsadoi se. presenttn ú recoger dichas cédulas. 
l<í.nn 12 de. agosto de 18^49iZ=zJase Pérez, 
Prtsidtnit^—Palhcio de Azcúrute, Secreiario. 
awr . . . . ^ - J ^ 
ílohicrno Politico de la Provincia. 
8 . ° NEGonADO.=Núm. 516-
Scí;un comunicación de l S r . Ge fc Po l i l i co da 
PAleut ia fadla S del ac iua l , se l iu den-nado de l 
pro idio dal canajvdo Caíiil la c\ coniinado j 
Laura Garcifl de 32 años de edad, cstoiutii 
y MUA |Milyoila, pelo in^ro, ojoa ftxulei, n ^ 
clia, l>.irl»a lampió j - cara redonda, o l( i bueno-^ 
su coníiccin'ncia pn vcniioá uul. flosalc l.l.a _ ,ea r( e g  
l i u u i«mal.'s de la p i o v i m ia prppyren a v ^ r í g u i ^ i 
paradero d,e) re fer id^ | i i j é (o remitiéndole caio [ 
sor habido p disposícion/íc oi lo Cobi^roo Po\ii\ 0 
Con c UÍ cpotjyo recocargo á dichas íusiiciai^j 
exacto cumpl im ien to de Ihs di terentoj c i rcu i to 
(¡lie» sobre el par t icu lar 5o l ian inscriado en osie 
jK-riodico, pcr9¡guieQUa sin descanso á cualn * 
ilcsconociclo que so presenil» on sus respectivos ({¡j. 
quiec 
i r i los . á fin di* evi tar c o m e u n esceao.i y lropel¡aj 
los quq s u embargo del r igoroso celo, cons¡ga^ 
fugaisc ded espresado pres id io .^ I^eon 9 de Acoj 
10 do I t í - l - L ^ J o n l 'e iez. 
Núm. .fiI7. 
M in i s te i i o de llaacn*lu mi l i ta r de la Provincia 
tit IA on. 
E l Sr , Intendente Militar de este distrito me 
f í i r i j r los dt>s dnuncios .¡¡¿¡uirnírs. 
' 'Vcrdjqada la subiii . i del rjino de prp.yisionM 
en la luttMiiicnoia Militar del disui io de Galicia el 
día 20 del próximo pis ido para asegurar la rdcion 
de pan j pienso á bis tropjs y caballo» asíanles y 
transcunlcs en el indicado diétrilo que dará prin.-il 
p ipen i.4' de Octubre próximo y coneluiríi en fin de 
Betícmbre de i843, no lia resultado remate por ser 
¡n»ulmÍMl»le la proposición (pío se hizo para el insi-
nuado oUji to. ¿n 5U vist 4 ha dispuesto el Excrao.Sr. 
Intendente general miliiar se saque á nueva SULJS-
ia el m e m ioiudo servicio y por la misma época ja-
ra el dja up del présenle mes de ajotto con lu^ec-
cion al pliego general de condiciones; coo cuyo rao-
livo se nace s.iber al publico para que las personas 
que gu&ien bacer pronosjeionea al referido servicio 
p i u d i n desde luejgo presentarse en el acto del re-
ñíale que ha do tener éfecl^ precisamente á hs do-
ce del miiiuo dia -ao del presente mes en ios Eitra-
dob ile la Intendencia general mil iur; y se advierte 
que después de concluido dicho acto en favor del 
mejor pnj>u»r, no se admitirá proposición alguna por 
ven Lijosa que sea. Vallado! id i.0 de agosto de 18 f J. 
— Vicente l l u b i o . — E l olicial quinto primero, Se-
creta: i«i interino, AngeJ Alvarez. 
»Intendencia general militar.—Convioiendo al 
servicio y a log intereses del Catado sa preienl« en 
U S e c c i ó n central de ajuate^ Je losdisueltos Cijer|K)f da 
upe raciono^ el factor que fin1 de Provisiones D. Vicca-
te Andido, para réinond<er,& los cargos que oonirs 
el i eslilla ci, ae le c i t a , llama y empldza por m e d i o d^ 
eíte ánuncid para que en el l é n n i n o de cuatro ma-
ses cdnlado^ de^de la b eba c o m p a r e / . c a en esta Cor-
te ,i díspósicion del Gefe de d i c h a Sección, ea el 
concepto que de no liacerló se adoptarán o t r a s du-
po%K¡o(ie>. Madrid 58 de Julio de I84Q.—-José Joi-
qmn ile la Fí lenle.—Ks iNípi.»-—Uubio.» 
Ypf l ra ( ¡ ( íeamlfOi anuncios tengan ia dclnda 
Midtdad téíAsertcat en t i M é t i n o j i c i a l de djt:i Pro* 
ÜíHéiá \ l tus efeetos et>nsiguúnti s. Lon <) de Agot^ 
lo de 1843.—Vo/z/wV Delgado de Koldcs. 
(MPRENVA DK IJOPETEDÍ. 
